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年次 人名 f満洲貫録H賢行事例j総尚文*f武皇帝貫録』漢文 乾隆四修漢文本
1583.8 アン=7イヤング Amba Fiyangg口gebungge
amban [Amba Fiyanggo 部勝雄科落把土魯 部将碩翁科羅巴圃魯
Songkoro Baturu da gebuJ -巴宗 安費揚古及巴遜
ノくス ノ booi Basun i gebungge niyal田a
9ノfノ、ィ Pahai gebungge niyalma 部落臥i海 従人的措T
1584.4 ロ ノー、ン booi Loohan i gebungge niyalma 家人老漠 近侍洛渓
1585.4 ネングテ・=ジャン amala karun sindaha Neng. 
後哨章金能古特 後l哨能古徳章京
ギン gude Janggin 
ヤムブJレ
近{寺顔布線 冗凌鳴 lbooi Yambulu， Uringga 家人楊布蔽著書凌剛
ウリンガ
1586 ジャイサ Jaisa gebungge niyalma 戒沙 Z器薩
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年次 人名 関連記事 出典
1583 ガハシャン=ノ、スフ 随侍dahalame 『通譜J巻12本俸
1584 バンプリ 少侍太組高皇帝
se asihan i fon ci taidzu dergi huwangdi 『初集J巻203本傍
be weilembihe 
ロー ノ、ン 少事太租高皇帝
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highest‘ranking deity of the afterlife,ａ celestial emperor. The relatives of the de’
ceased would seek to have the envoy of the Celestial Thearch drive off the demon
who was responsible for epidemics and who clung to the deceased and also to im-
plore it not to attack the living. In such cases the phrase “the living and the dead
shaU each travel a different road” was emphasized. However, considering the real-
ity of widespread epidemics 注病of the Jian-an era of the Later-Han, the fear of
epidemics was surely extreme, and the phrasing“jieｚｈｕ”解注was often em-
ployed, indicating that people sought thereby to drive off the epidemics.
　　
Nevertheless, when it comes to the tickets from tombs and bⅢS of property
sales of the Liu-Song and Southern Qi from around the fifth century, in place of
the Celestial Thearch of the Later Han, there is found the deification of Ｔ幽hang
Laojun太上老君, written together with the Wujidadao deity 無極大道（榊），
which was elevated to the same level of divinity and which played the same role
as Taishang Laojun. Ｆぼthermore, in place of the envoy of the Celestial Thearch,
the divinity caU Niiqing 女青also appeared. In addition, among these ｅχcavated
materials there is also found the phrase “statutes of the mystical capital” 玄都律
文. These findings wiU surely be a great assistance in interpreting the contents
and the period of creation of Daoist texts such as the ＳｃｒiptｕｒｅｏｆtｈｅＩｎｎｅｒＥｘ-
1)1四面回ｓ ０/ tｈｅＴｈｒｅｅＨｅａｖｅｎｓ三天内解, theＤｅｍｏｎ Ｓぱｕｅｓof tｈｅＮ匈湘女青
鬼律, and the Ｔｅｘtof the Ｓぱ;ｕtｅｓof tｈｅＭｙｓticol　Ｃａｐｉtal玄都律文．
THE HIYA SYSTEM IN THE REIGN OF nurhaCi：AN
　　　
INTRODUCTION TO ＡRESEARCH OF THE
　　　




The Manchu Khanate (ｍａｎＪＭ　ｍｒｖｍ),　ｅｓtablishedy Nurhaci or Emperor
Taizu, was organized on the system of the Eight Bannersりａ随ａ ｍｓａ)．whichwas
continued to serve as the structure of the ruling eliteof Qing 清Empire after con-
quest of China. The structure of the Eight Banners is generally seen as either a
pyramid-shaped hierarchy or ａ federation of banner princes (beile),including the
khan, or emperor. However, if viewed ＆ｏｍthe perspective of the vicinityof the
rulers, particularlyif observing the formation of the state, the presence of ａgroup
of attendants or bodyguards con!es into focus. The core of these was the imperial
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guard, known as んり･a,and later s仙雨侍衛.
　　
Firstly,l have considered the process of the formation of the み砂αsystem.
The firstperiod is of small and mid-sized chieftainprior to 1587. In this period the
duties of groups of subjects were not yet divers迂ied,therefore many of attendants
were household servant, and tJieword hiya was not yet seen. The second period
was that of the foundation of the firstcapitalFe Ala, after 1587, when accompany-
ing the extension of state power, subjects of the chieftain class were assigned to
serve as personal guards, and the guardsmen began to be trained within the
palace. The third period was that of the anneχation of Hada and the transfer of the
capitalto Hetu Ala in which the existence of the appellation血汐acan be confirmed,
and during which the み心,αsystemwas firmly established.
Secondly, I have considered their duties and special character. The chief
duties of the みiyawere 1) serve as escorts to the khan, 2) guard the palace on an
everyday bases, and 3) various services as personal associates of the khan. The
duties of the later 功加石were thus inherent in the ん砂αofthe age of Nurhaci. The
essence of the h句ａwas in it being a group of personal attendants on the monarch.
In addition to the basic mission of guarding the monarch, they were referred to as
the personal associates of the monarch. Their most important function resided in
the placement of aU former chieftainsand their offspring as subjects in the hierar-
chy in which Nurhaci was father and master. In this sense, the hiya was an orga-
nizationthat reared the present and future talent pool and that also had an aspect
of hostage and re-educating personnel along with rewards and special treatment.
The /z汐αwasin this relationshipalso the comrade (ｅｍｕ)ofthe master.
Thirdly, I have considered the origin of the system. The special character of
theみ汐αsystem is extremely similar to that of the　feeｓtｆｉsystemof the Mongol
Empire. Their customary duties, which resembled those of the　feeｓtｇ.０ｒnokiir-like
system, could be carried on as ａ vestige of the Mongol period. One can image ａ
process of adoption in which, ０ｎthe basis of this vestigialsystem, the position and
appellationみ砂αas the aides to the Mongol chieftains was introduced from the
Mongol tribesin the second half of the 16*^ century.
Judging from the above, it may be concluded that the　hiｙａwasan personnel
organization corresponding to the ｋ§址of the Mongol Empire, functioned as the
core of centripetal structure under the Eight Banners. The initialperiod of the
Manchu Khanate or Qing Empire maintained the Central Eurasian principle of
national organization represented by the Mongol Empire, and the みzyαsystem
together with theｇｕｃｕ「elationship formed its core. As regards the みびαandother
organizations of personal associates of the Manchu rulers, it should be recognized
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that it had much more in common with the　feeｓigof the Mongol Empire, the ｋ砂t
んulu of the Ottoman Empire, and the 診りlam of the Safavid Dynasty rather than
those of Ming China.
- ｊ
